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摘  要 
本文围绕会计信息系统（AIS）有效性展开，试图解决以下问题：如何了解、
评价 AIS 有效性，现状如何，影响 AIS 有效性发挥的因素有哪些，如何构建有






美协调时，也就达到了 AIS 有效。从这些要素出发分析了当前 AIS 现状不足，
在充分考虑当前信息技术的发展下构建了以面向服务架构（SOA）的 AIS 集成框
架，通过系统集成、会计信息活动集成、信息集成等实现会计信息价值增值，达
到 佳 AIS 有效。 后在信息管理的动态发展下提出未来 AIS 有效性研究发展，
并基于 IT 计分卡提出 AIS 的综合评价方法。 
本文运用系统方法，借鉴信息管理的理论和实践，结合会计研究中的会计信
息质量特征、提供会计信息活动、利用会计信息活动、会计人员行为等多方面研
究成果，从不同角度对 AIS 有效性进行了论述。全方位梳理了国内外当前 AIS
的研究成果和发展现状，并基于信息管理的集成发展实现了 AIS 重构，对于丰富
我国 AIS 研究成果、拓展 AIS 研究领域有一定意义。 
 




















The dissertation focuses on the effectiveness of Accounting Information Systems 
(AIS). It tends to resolve the following problems: the understanding and evaluation of 
AIS effectiveness, its current state, factors affecting AIS effectiveness, the 
establishment of effective AIS, the development, and evaluation of future AIS. The 
information management is taken as the basic course of research. Information, 
information technology, information activities and information personnel construct the 
information management research, among which information acts as a key factor and 
three other factors play important roles for information value. When the four factors 
compose information systems according to certain principles, the value of information 
will be fully embodied, and the information systems will be effective. Considering the 
information management’s ideas, AIS are formed by accounting information, 
information technology, accounting information activities and accountants, and when 
these four factors, among which accounting information is also the central factor, 
coordinate perfectly, AIS effectiveness will be achieved. From these four factors, it 
analyses AIS’ the current state, and with full consideration of the recent development 
of information technology it builds up AIS integration framework based on 
Service-Oriented Architecture(SOA). In this framework, it aims to realize the biggest 
increment of accounting information and AIS effectiveness by systems integration, 
accounting information activities integration and accounting information integration. 
Then under the background of information management dynamic development, it 
brings forward the future research of AIS effectiveness and synthesized evaluation of 
AIS based on IT Balanced Scorecard. 
Using systematic method and referring information management theory and 
practice, this dissertation discusses the AIS’ effectiveness from different aspects by 
absorbing research fruits of accounting information quality characters, providing 
accounting information activities, utilizing accounting information activities, and 
accountant behaviors. It sums up domestic and foreign research fruits and latest 
development of AIS, and reconstructs AIS based on information management 














widening its developing scope. 
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营及外部信息需求者 IT 内部控制，是保证 AIS 生产真实、可靠信息的基本保障。























占到 21.34%①。究其原因一方面源于我国 AIS 设计方面还存在不完善之处②，另
一方面用户自身对会计信息利用不够重视。Otley（1980）曾指出由于组织所处
的环境不同，没有适合所有组织的 AIS，当构成组织的各个因素（环境、组织结




才能将 AIS 功效发挥 大③。 
我国信息化 AIS 经过近 30 年风雨历程的发展，在肯定 AIS 取得的成绩时，
我们也应当看到当前会计信息可靠性低、会计信息与企业经营需求不相适应的现
状。当然，我们也不能武断得出 AIS 无效的结论，因为 AIS 有效性是一个综合、
复杂的问题，不同组织、不同用户、不同阶段对 AIS 有效性的认识都不同，科学








从现有研究来看，我国 AIS 学者往往过多关注 IT 中的“T—technology”，而
                                                 
①










































分析影响会计信息质量的因素，这些因素哪些可以由 IT 来解决，哪些是非 IT 原
因，如何解决，以求在保证 AIS 有效性的同时提高会计信息质量。这也是本文以
会计信息质量为主要切入点研究 AIS 有效性的基本思路。 
另外，鉴于 AIS 研究的复杂性与交叉性，国内 AIS 研究相对较弱，国外也
                                                 
①
引自王文莲,会计信息系统原理[M]. 北京：立信会计出版社. 2007.前言 
②




























完备的理论体系？Sutton（1992）曾指出 AIS 交叉性导致了对 AIS 研究的“模糊
（nebulous）”认识和“自身身份的缺失（absence of identity）”。Poston & Grabski











                                                 
①
 Arnold V, Sutton SG. Researching Accounting as an Information Systems Discipline[M]. Aemerican 
Accounting Association Information System Section,2002. 
②
 Poston, R.S., Grabski, S.V.Accounting information systems research: Is it another QWERTY? 















































































































不相关联的学科理论应用于 AIS 研究之中，以提高信息化 AIS 研究的理论性（庄
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